






























































































　（ 1 ） （　）現在、特別支援教育コーディネーターの役割を担っている
　    （　）過去に特別支援教育コーディネーターを担っていたことがある





































（ 1 ）アンケート回収は 8 名（回収率80％）で公立
7 名、私立 1 名であった。
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5 ）東京都教育委員会 「特別支援教室導入のガイドライン」 
2015.
（なかむら・つきこ　聖学院大学人間福祉学部こど
も心理学科特任講師）
